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ANNUAL REPORTS
Municipal O fficers
OF THE TOWN OF
Norridgewock, Me
Year Ending February 15, 1938
FOR THE FISCAL

ANNUAL REPORTS
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
Norridgewock, Me.
FOR THE FISCAL
Year Ending February 15, 1938
P R E S S  O F
I N D E P E N D E N T - R E P O R T E R  CO .
S K O W H E G A N , M A I N E
MAR 1 6 1938
TOWN OFFICERS
Clerk
HELENA B. AMES
Selectmen, Assessors, Overseers of the Poor 
S. A. CROMMETT ' IRA KNOWLEN
B. B. YEATON
Treasurer
ROLAND EVERETT
Road Commissioner 
A. B. EVERETT
Fire Warden
C. P. SAWYER
Fire Chief
WALLACE SHEAFF 
School Committee
CLAYTON ALBEE, Term Expires 1938
ELSIE D. STANLEY, Term Expires 1939
MARJORIE WILDER, Term Expires 1940
Superintendent of Schools 
KERMIT S. NICKERSON
Tax Collector 
H. D. BURGESS
Auditor 
F. L. AMES
Trustees of the Public Library 
GRACE B. SMITH, Term Expires 1938
LELAND S. MERRILL, Term Expires 1939
LEROY R. FOLSOM, Term Expires 1940 1
MRS. FANNIE HUSSEY, Term Expires 1941 
DR. H. W. SMITH, Term Expires 1942
Health Officer 
GEORGE LUNT
Report of Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor
i
AMOUNTS RAISED AT ANNUAL TOWN MEETING OF
MARCH 1, 1937
.Selectmen, assessors and overseers of poor $ 650.00
Town clerk .......................................................  10.00
.Auditor .................................................................  10.00
School committee .............................................. 72.00
Town treasurer .................................................. 250.00
Fire chief ............................................................ 100.00
Fire warden , .................................................... * 50.00
.State aid road .................................................... 1,066.00
Snow roads . . ....................................................  2,000.00
Third class roads ..............................................  808.00
Winding Hill road ............................................  250.00
Russell Road ...................................................... 300.00
B urrill Hill road ................................................ 100.00
-Childs Cross r o a d .............................................  25.00
Bridges and culverts .....................................  2,500.00
Sidewalks and street drains ..........................  200.00
F ire departm ent .............................................. 700.00
Poor departm ent ................................................ 3,000.00
Monument Square ............................................ 25.00
.F ire  departm ent for new hose (500 feet) . .  500.00
For gas furnished welfare committee for 
year 1936 for automobiles used in their
work .............................................................  10.00
'To mow and rake Old and New Oak Ceme­
tery ...............................................................  25.00
'T o  mow and rake Old Riverview Cemetery 25.00
To take care of coupons on cemetery and
library bonds .............................................. 200.00
School nurse ...................................................... 153.00
Free Public Library ........................................ 250.00
Bonded debt and in terest ..............................  3,600.00
Interest on tem porary loan ............................  1,800.00
"Street lights .................................................  500.00
Memorial Day ...................................................  25.00
.Sandy River road, for gravel, dynamite and
trucks ...........................................................  1,250.00
4
Support of free high schools, common 
schools, textbooks, supplies, lights, com­
pensation of superintendent, insurance 
on school buildings, repairs of school 
houses, vocational education, compen­
sation of school physician ...................... 11,500.00
Road tractor, on the tractor .......................  2,360.40
Fire truck note .........................  2,300.00
To paint the old town hall and high school
building ......................................................  250.00
To buy lumber for Martin Stream bridge 300.00
State tax ............................................................  5,423.72
County tax ........................................................  1,270.74
School tax ..........................................................  1,452.50
Overlay ................................................................  2,254.50
--------------  $47,565.85
VALUATION APRIL, 1937
Real estate, resident .....................................$444,485.00
Real estate, non resident .............................  145,865.00
Total real estate .......................................  $590,350.00
Personal estate, resident ............................. $ 57,321.00
Personal estate, non resident ...................... 3,975.00
Total personal estate $ 61,296.00
Grand total .......................
Assessed $0.71 on a dollar . 
Assessed on 433 polls @ $3.00
Raised a t town meeting . . . .
State tax ...................................
County t a x .................................
School district tax ..................
Overlay .......................................
651,646.00
46,266.86
1,299.00
----------- $ 47,565.86
37,164.40
5,423.72
1,270.74
1.452.50
2.254.50
------------$ 47,565.86
TAXABLE LIVESTOCK
No. Av. Val. Total Val.
185 $ 55.00 $12,025.00
1 100.00 100.00
H orses and m ules . 
Colts, 3 to 4 yrs. old
&
Colts, 2 to 3 yrs. old .............. 3 58.00 175.00
Colts, under 2 yrs. old .......... 5 45.00 225.00
Cows ............................................ . . . .  762 25.00 18,940.00
Oxen ............................................ f.. . .  26 28.00 730.00
Three years old ...................... 97 21.00 2,090.00
Two years old ........................ . . . .  199 18.00 3,480.00
Swine (over 10 in no.) ........ 5 5.00 25.00
P ou ltry  (over 50 in no.) . . . . . . .  3040 .50 1,520.00
$39,370.00
EXEMPT LIVESTOCK
No. Av. Val. Total Val.
<1 year old) ............................ . . . .  283 $ 10.00 $ 2.830.00
Sheep to 35 in no.................... 135 5.00 675.00
Swine to 10 in no.................... 243 7.00 1,700.00
P ou ltry  to 50 in no.................. . . . .  727 .50 1,454.00
$ 6,660.00
STATE AND COUNTY TAX, 1937
S ta te  tax for 1937 .............................................. $5,423.22
County tax for 1937 .......................................... 1,270.74
Paid to State and County treasu rer . . .  $6,694.46
ABATEMENTS
1937
M errill Butler (soldier) .................................. $ 3.00
Levi Bouchard (out of State two years) ..  3.00
B rackett & Russell (overvalued) ................  142.00
F ra n k  Brooks (deceased) .............................. 3.00
Ray Buxton (left town 1936) ........................ 3.00
"Winefred Burgess (wood lot sold three
years ago) .................................................. 11.26
H. N. Carr (overvalued) .................................. 35.50
Thom as Daley (soldier) ..................................  3.00
Charles Devoll (over 70) ................................  3.00
V. Dickenson (paid in Skowhegan) ............  3.00
.Lewis Dow (paid in Skowhegan) ................  3.00
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Enoch Gower (unknown) .............................  3.00
Carl Goodrich (no radio) .............................  .71
Allen Gray (deceased) ...........................  3.00
Courtney Hastings (res. unknown) ............ 3.00
R. Ketohum (over 70, no radio) .................. 3.71
K. P. Hall (overvalued) .................................  10.65
Earl Knowlton (not of age) .........................  3.00
Frank McGee (over 70) ........ '.......................  3.00
R. Miller (blind pension) ...............................  5.84
Allen Melvin (soldier) ...................................  3.00
Nor. Agr. Society (overvalued) .................... 7.10
W alter Perkins (paid in Skowhegan) ........  3.00
E. J. Roullard (in Skowhegan since 1928) . 3.00
Wm. Savage (not of age) .............................  3.00
Conrad Welbb (paid in Livermore) .............. 3.00
Fred Witham (over 70) .................................  3.00
Tom Woodbury (paid in Skowhegan) ........  3.00
Wm. Young (cannot locate) .........................  3.00
Mrs. C. Valid er (same as Martha Jane
Adams) ......................................................... 14.20
Wm. Dickenson (overvaluation) .................. 12.18
--------------  $ 306.15-
NORRIDGEWOCK POOR ACCOUNT 
1937
Raised at town meeting ...............................  $3,000.00
Received from State of Maine .....................  2,539.13
Received from Donald Otis ......................... 159.50
Received from Susie Knight ....................... 5.86
Received from Forest Berry ...................... 3.50
Received from E. E. Keyes (by S. A. Crom-
ett) ..................................................  33.00
Received from Earl D urrell ........................  6.00
Received from W aterville ............................  6.00
Received from New Sharon ........................  156.00
Received from Island Falls ......................... 27.44
Received from Milo ........................................  37.50
Received from Fairfield ................................  135.12
Received from Easton ..................................  185.57
Received from Fairfield ............................... 197.80
Received from Caribou ................................  73.95
Received from Easton ..................................  96.92
$6,663.2^
TAmount due poor account from:
State of Naine .............................. $ 227.42
Donald B. Otis ..............................  90.50
Island Falls ..................................  10.00
Skowhegan .............................   21.98
Easton .............................................. 22.14
Amount due and receiveed 
Amount expended ..............
$ 372.04
Balance overdrawn
$7,035.33
8,219.62
$1,177.29
$1,177.29/
NORRIDGEWOCK POOR 
1937
A. N. Avery .......................................................  $ 128.11
Clarence Buzzell .............................................. 35.68
Hazel Baker .....................................................  357.62
O. Buote .............................................................  157.08
Vernon Berry .................................................... 26.08
Mrs. Lona Brann ..............................................  3.01
Afton Berry ...................................................... 7.00
Hathon Bickford ...........   92.79
Frank Brooks .............................    96.42
John Cox .............................   142.34
H arley  Dunlap .................................................... 104.67
Gerald Devereaux ............................................ 137.27
Louise Devereaux ............................................ 28.93
Shorey Folsom .................................................. 497.57
William Ferrand . ' . .......................................... 43.99
William Forsythe ............................................ 4.97
J. P. Frederick ..................................................  91.12
Linwood Frederick .......................................... 28.36
Lillian Frances .................................................. 197.06
Neal Grant .......................................................  186.57
Cyrus Goodrich ................................................ 120.50
E. E. Keyes .......................................................  110.30
Fred Knight .....................................................  127.96
Mrs. John James .............................................. 211.65
Ulrich Leavitt ...................................................  66.88
W alter M c ln tire .................................................. 390.23
David Murray ...................................................  238.16
Lizzie Parsons ...................................................  38.24
Charles Robert .................................................. 239.19
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Marion Soule ...................................- ..............  21.66
Andrew Tracy ..................................................  87.46
O. C. Taylor ......................................................  66.17
Merle Tracy .....................   63.50
Nathan Tracy ....................................................  75.00
Charles Wade ................................................... 133.23
Charity necessities ........................................... 25.00
Charity necessities ........................................... 257.55
Charity necessities ...........................................  23.94
Charity necessities ........................................... 8.00
Charity necessities ........................................... 173.55
Charity necessities ...........................................  9.50
Treasurer of s t a t e ............................................. 190.58
Treasurer of s t a t e ............................................. 222.86
Tramp a c c o u n t................................................... 34.58
--------------  $5,302.23
STATE POOR 
1937
Lester Brown ............. ......................................  $ 468.32
James Erskin ..................................................... 4.64
Ernest Gilman ................................................... 430.56
John Kelley ....................................................... 765.23
Leonard Legasse ...............................................  240.73
Eddie Pooler ..................................................... 13.50
Alfred' Smith children .....................................  585.30
--------------  $2,508.28
POOR OF OTHER TOWNS 
1937
Alvin Brown, Caribou, Me...............................  $ 73.95
Ruel Bates, Littleton, Me.................................  5.00
Fred Campbell, Fairfield, Me.........................  121.13
Enoch Gower. Island Falls ...........................  67.78 ,
Louis Nadeau, Skowhegan, Me.......................  21.98
Wylie Russell, Easton, Me.............................  304.65
George Wilkins, Milo, Me...............................  37.50
Total expended $ 631.99
norridgewock poor
1937
Expended
i
Ames & Ames .................................................... $ 25.00
M. E. Adams ........................................................ 390.69
• M artha Adams .................................................... 90.87
Brackett & Russell Co.......................................  448.36
Clarence Boone .................................................. 34.80
W alter F. Brown ..............................................  2.00
Bert Baker ..........................................................  14.00
Ernest C. Butler ................................................ 72.00
Jack Briggs ........................................................ 2.68
H. H. Blaisdell .................................................... 25.73
C. S. Bauman, M. D. « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  5.00
Guy Crowe .......................................................... 52.75
Fred Clark .......................................................... 73.50
Central Maine Power Co..................................  14.12
S. A. Crommett ................................................  9.50
Town of Canaan, Me.......................................... 21.56
B. F rank Curtis ................................................ 7.68
Gerald Devereaux ............................................ 2.50
H. W. Dorriam .................................................. 299.26
Howard Dearborn ............................................  715.28
Ralph Dickinson ..............................................  8.00
Myron Dickinson .............................................. 6.00
Lyndon Emmons .............................................. 10.94
G. H. Emmons .................................................... 33.00
Harold Emmons ................................................ 8.00
H arry E. Fall .................................................... 90.00
Lina Fero .........................................................  70.00
Clifford Field .................................................... 11.50
Lyman E. French .............................................. 9.00
Ralph E. Ford .................................................... 86.90
Hattie Fentiman ................................................ 13.50
Margie Gilman .................................................. 9.00
Velma Gilman .................................................. 10.00
James Goodrich ................................................ 108.00
Frank E. Groves ................................................ 7.25
Peggy Gardiner .................................................. 18.00
Everett Graves .................................................  1.05
C. A. Gilman .....................................................  191.81
R. E. Gould .......................................................  49.14
C. O. Small and Fred A. Gilman ..................  27.20
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Percy E. Gilbert, M. D..................................... 15.00
A. O. King ........................................................ 2.95
Memorial Laboratory .....................................  8.00
Redingtqn Memorial Hospital .................... 5.50
Brunswick Hospital ......................................... 117.50
S isters’ Hospital ............................................. 35.85
Thayer Hospital ............................................... 200.00
E. A. Hilton Co.........................•.......................  585.15
Amos Holt ........................................................  2.00
Minnie Holt .....................   533.25
Geo. C. Harlow ................................................. 226.50
Howard F. Hill, M. D........................................  40.00
Gordon Halliday ...............................................  4.83
Ida M. Ireland ................................................. 54.00
Johnson’s Factory Shoe Store ......................  8.92
S. O. Jones ......................................................... 220.41
Lucy Knowlton ..  i ...........................................  11.85
Ira  N. Knowlen ...............................................  9.50
Susie Knight ....................................................... 80.00
A rthur Kinney ................................................. 23.50
Geo. H. Lunt ..................................................... 2.30
Dr. Richard P. L a n e y .....................................  96.50
Maurice E. Lord, M. D..................................... 10.00
Wm. Miner ......................................................... 3.00
Florence Miner .................................................  11.11
Mrs. W alter Marvell .......................................  308.55
Mrs. O. L. Melvin ...........................................  85.00
Peter Micue .......................................................  14.00
L. F. Norris, M. D............................................... 17.50
Glen Nickerson .................................................  13.00
Lee P. Owens ...................................................  44.50
Lizzie Parsons ...................................................  148.00
Jay M. Pierce ...................................................  78.01
A. M. Percival .................................................  3.00
W alter H. R a y ...................................................  29.00
Town of Skowhegan .......................................  186.57
Mary Staples .....................................................  48.61
E. P. Stred ......................................................... 34.70
Allan J. S tinchfield ...........................................  121.90
C. P. Sawyer & Son .........................................  312.59
Dr. H. W. Smith ...............................................  522.50
Spaulding Drug Store ...................................  123.69
William J. Soule .............................................  2.00
Charles Sheafl ...................................................  60.00
.Sterns, Inc...........................................................  25.63
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Dr. W. S. Stinchfleld .......................    12.00
Nettie E. S w if t .................................................... 6.00
Mrs. A. W. Stanley ..........................................  42.90
-Carrie L. Stevens ..............................................  3.50
K arl Spencer ...................................................... .50
W. F. Senter Co..................................................... 7.95
Hazel Taylor ...................................................... 5.00
T reasurer of State ..........................................  190.58
"Treasurer of State ..........................................  222.86
Ellery R. Tuttle ................................................  282.30
.Augusta T rust Co................................................ 42.00
Mrs. Arlene Waugh ..........................................  30.00
B. B. Yeaton ....................................................... 34.65
--------------  $8,442.48
SALARIES OF TOWN, 0(FFI|GIALS
1937
.Money raised a t town meeting ......................  $1,142.00
Payroll:
Helena B. Ames, town c l e r k ..........................  $ 10.00
"Frank L. Ames, auditor ................................  10.00
Clayton Albee, school committee ................  24.00
S. A. Crommett, first selectman ..................  350.00
R. E. Everett, treasurer ................................  250.00
Ira  N. Knowlen, second selectm an ............  150.00
Elsie D. Stanley, school committee ............  24.00
Wallace Sheaff, fire chief ..............................  100.00
C. P. Sawyer, fire warden .............................  50.00
Marjorie Wilder, school committee ............  24.00
B. B. Yeaton, third selectman .....................  150.00
--------------  $1,142.00
STREET LIGHTS
Raised at town m e e tin g ..................................  $500.00
Paid Central Maine Power Co........................ 564.17
Overdrawn .................................................  $ 64.17
DOG TAX
.Received from town clerk .............................. $190.00
)
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TRAMP ACCOUNT 
1937
Mrs. Clarence Boone .......................................  $16.80
Howard Dearborn ........................................... 1.25
Clifford Field ..................................................  11.50
S. 0. Jones ........................................................  2.08
A. O. King ................................ '......................  2.95
--------------  $34.58:
This amount added to poor account.
CHILDREN UNDER STATE SUPERVISION 
Paid State of Maine .........................................  $413.44
MEMORIAL DAY
Amount raised at town meeting ................ $25.00
Paid Maude A. Carr .......................................  16.00
Unexpended b a la n c e .................................  $ 9.00
CONTINGENT FUND 
1937
Overlay ................................................................  $2,254.50
Transferred from excise tax ......................  577.22
Other c re d i ts ....................................................... 27.65
--------------  $2,859.37
Expenditures:
Ames & Ames, tax liens, etc........................... $ 149.14
W. W. Berry & Co., office su p p lie s .............. 5.50
Alvin Brown, carpenter work, town office .75
Fred Bonney, street and road signs required
by law ......................................................... 250.00
Clarence Boone, gate tender, watching
nights, and w arrants .............................  22.00
H. D. Burgess, tax commissions .................  734.95
Carl O. Beck, roofing Fred Knight building
and lumber .................................................  266.19
Fred Clark, wood, town office ................... 8.00
<Gladys Crosby, ballot clerk ..........................  6.00
Mrs. M artha Condon, welfare . . ; ................  10.00
.S. A. Crommett, postage, office supplies, del.
surplus commodities, WPA duties . . . .  206.41
E arl B. Durrell, putting wood in town office 5.60
■Gerald Devereaux, disposing of dog, w atch­
ing July 3rd and 4th ..............................  8.00
H . W. Dorriam, paper bags ..........................  .40
H arley  G. Dunlap, erecting booths and tak ­
ing them down ..........................................  6.00
Boundary express, surplus commodities . .  15.50
R. E. Everett, postage, express, watching,
July 3rd and 4th ........................................  65.66
H arold  Emmons, hauling wood from Agnes
Padham .......................................................  33.50
Edna Emmons, office work ............................  47.00
Folsom ’s Insurance Agency, fire insurance 165.66 
•Clyde E. Foss, watching July 3rd, serving
papers ......................................................... v 21.87
.'Sylvia E. Green, case worker, WPA ..........  15.00
G. F. Grant, rebuilding chimney, F. Knight
house .............................................................. 15.00
C. H. Gilman, kerosene, WPA .....................  .18
Percy E. Gilbert, M. D., vital statistics . .  4.75
John W. Higgins, recording liens and dis­
charging liens .......................................... 97.75
“Virginia Hussey, ballot clerk ......................  6.00
Rachel T. Haynes, case worker, WPA . . . .  22.50
Ira  N. Knowlen, trips Portland and Au­
gusta, services at town hall ..................  19.90
-George Lunt, health officer ..........................  23.00
Loring, Short & Harmon, office supplies ..  12.64
M arks’ Printing House, office supplies . . .  26.60
Marion J. McLeary, case worker, WPA . . . .  18.00
Agnes M. Padham, wood ................................  83.75
Payroll No. 1, washing down street in May 15.15 
Emily Rideout, investigator poor depart­
ment ...............................................................  20.00
Guy Rogers, serving tax notices, watching
July 3rd and 4th ......................................  21.00
Independent-Reporter Co., town reports and
blanks ...........................................................  206.60
'Spaulding’s Drug Store, office supplies . . .  1.05
Carroll F. Smith, trucking ............................  2.04
Frederick E. Smith, certifying papers . . . .  28.50
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Dr. H. W. Smith, vital statistics .................. 14.75
Thompson Smith Co., repairs ....................  43.50
N. S. & N. Telephone Co., telephone service 74.40
Mabel Vaughn, ballot clerk ........................  6.00
City of Waterville, sealer’s weights and
seals ............................................................  10.60
Fred A. Williams, Inc., insurance .............. 7.68
B. B. Yeaton, trips to Portland and Augusta 34.90
--------------  $2,859.3T
t
LIBRARY ACCOUNT 
1937
Amount raised at town meeting .................. $250.00
Stipend from State • ..............1......................... 25.00
•Interest, Miss Clark fund .............................  7.13
Interest, Mrs. Wood fund .............................. 6.35
Josie Whiting, fines .........................................  20.00
Village Improvement Society (wood) . . . . .  5.00
Received from treasurer .................................  20.00
--------------  $333.45
Expenditures:
Central Maine Power Co.................................  $ 16.60
Campbell Book Store .....................................  105.47
Joseph Paeon ...................................................  3.50
Folsom Insurance Agency ............................ 10.00
C. C. Garland ..................................................... 2.50
The Junior L iterary Guild ............................ 11.97
E. E. Keyes ....................................................... 4.50
Velma Gilman ...................................................  2.28
H. S. Jones .........................................................  20.00
L. S. Merrill ....................................................... 6.50
Mrs. H. W. S m ith .............................................  1.50
Josie B. W hiting ...............................................  114.00
Earle V. Wing ...................................................  12.70
Mabel Vaughn ...................................................  2.00
— ----------  $313.52-
Balance unexpended $ 19.95
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BOND AlOOOUNT, 1937 
Amount raised at town meeting ..................
Four Percent Town Bonds, Issue of 1925
Outstanding, March 1, 1937 .......................... $16,220.00
Interest due April 1, 1937 .............................. 300.00
Interest due Sept. 1, 1937 ..............................  300.00
Paid on principal and in terest th is year
Principal outstanding March 1, 1938 ..........
i
TEMPORARY LOANS
Note C. R. Miller, June 3, 1932 ......................$ 1,000.00\ _______________
Principal o u ts tan d in g ..............................
Principal outstanding Augusta T rust Co. $13,872.91 
In terest outstanding Augusta T rust Co... 2,694.57
Total outstanding ......................................
Principal outstanding F irst Nat’l Granite
Bank, Augusta ............................................ $ 3,600.00
Principal outstanding ..............................
F irst National Bank, Skowhegan,
Notes outstanding ....................................  $17,550.00
Principal outstanding
INTEREST TEMPORARY LOANS
Paid C. R. M ille r ...............................................  $ 60.00
Paid F irst National Granite Bank ..............  100.00
Paid F irst Nat’l Bank, Skowhegan ..............  901.37
Paid Augusta T rust Co....................................... 485.54
$1,546.91
Total amount paid on in terest ..........
$ 3,600.00
$16,820.00
3,300.00
$13,520.00
1,000.00
$16,567.48
$ 3,600.00
$17,550.00
$ 1,546.91
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RIVERVIEW CEMETERY
Deposit
Wyatt Huff ................ $200.00
John Whiting ............ 100.00
Lovina Merrifield . . . :  100.00
Albert C. H u s s e y ___ 50.00
Hebor Wheeler .......... 100.00
Wallace Taylor ........  50.00
William Spaulding ..  100.00
Millard Taylor .......... 50.00
C. A. & John Barker 100.00
George Withee .......... 100.00
Dr. L. B ro w n .............. 200.00
William Hobbs ..........  50.00
Levi Powers .............. 50.00
Lindsey & Townsend
(Gillis) .................. 100.00
Lindsey & 'Townsend 100.00
Martha Albee ............ 50.00
Hawley Emerson ____ 100.00
W. W. Gould ............ 50.00
Benj. Clure ................ 50.00
J. F. Woodsum ..........  100.00
Vesta Fuller .............. 50.00
Lauriston S. Lowe . . .  50.00
Sophia Hall ................ 100.00
Levi & Mary M oore... 75.00
Hiram B u t le r .............. 50.00
Clarence Stevens . . . .  50.00
John and Levi iSavage 50.00
Jenkins Lot .............. 50.00
E. J. Holway ............  100.00
Gould & P i p e r ............ 25.00
George Bailey ............  50.00
George Lunt ..............  75.00
Fred Lawton ..............  100.00
Boston Lot ................ 100.00
Cony Russell ............  100.00
Harrison W hiting . . .  25.00
E. H. Burgess and
Berman lot ............  150.00
Henry W alker ..........  200.00
Mary Spaulding ........  100.00
Balance Balance
Jan. 1-37 Int. Exp. Jan. 1-38
$293.65 $8.00 $8.00 $293.65
132.13 4.00 4.00 132.13
127.26 4.00 4.00 127.26
50.49 2.00 2.00 50.49
' 105.31 4.00 4.00 105.31
51.55 2.00 2.00 51.55
108.23 4.00 4.00 108.23
50.00 2.00 2.00 50.00
100.00 4.00 4.00 100.00
105.63 4.00 4.00 105.63
256.21 8.00 8.00 256.21
50.00 2.00 2.00 50.00
51.06 2.00 2.00 51.06
101.39 4.00 4.00 101.39
119.14 4.00 8.00 115.14
50.56 2.00 2.00 50.56
' 104.39 4.00 4.00 104.39
50.56 2.00 2.00 50.56
53.47 2.00 2.00 53.47
100.00 4.00 4.00 100.00
50.00 2.00 2.00 50.00
55.16 2.00 2.50 54.66
102.73 4.00 4.00 102.73
81.50 3.00 3.00 81.50
50.80 2.00 2.00 50.80
50.50 2.00 2.00 50.50
51.40 2.00 2.00 51.40
51.40 2.00 2.00 51.40
100.97 4.00. 4.00 100.97
25.00 1.00 1.00 25.00
50.90 2.00 2.00 50.90
75.00 3.00 3.00 75.00
100.00 4.00 4.00 100.00
100.00 4.00 4.00 100.00
101.97 4.00 4.00 , 101.97
24.00 1.00 1.00 24.00
163.91 6.00 6.00 163.91
292.50 8.00 8.00 292.50
129.74 4.00 4.00 129.74
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Deposit
Balance 
Jan. 1-37 Int. Exp.
Balance 
Jan. 1-38
H. K. Sawyer ............ 100.00 108.91 4.00 4.00 108.91
Henry Choate ............ 50.00 | 55.82 2.00 2.00 55.82
F. S. Wade .................. 50.00 . 55.41 2.00 2.00 55.41
Frank Fuller .............. 50.00 51.21 1.25 2.00 50.46
Chas. M. Lovejoy . . . 75.00 76.09 1.87 1.87 76.09
R. M. Baker ................ 100.00 104.16 2.50 2.50 104.16
H. D. & A. L. Burgess 50.00 50.00 1.25 1.25 50.00
T. J. Hogan estate . . . 50.00 51.48 1.25 1.25 51.48
Sara A. Frederic . . . . 100.00 100.00 2.50 2.50 100.00
A. A. Cheviot .............. 50.00 Paid in this year 50.00
Lizzie Jones .............. 100.00 100.00 2.70 2.70 100.00
Benjamin J o n e s .......... 200.00 200.00 6.65 4.00 202.65
Isa H a r r is .................... 100.00 Paid in th is year 100.00
Mabel W rig h t .............. 50.00 Paid in this year 50.00
Henry (M urphy............ 150.00 Paid in this year 150.00
Ernest G ilm an ............ 50.00 Paid in this year 50.00
OLD OAK CEMETERY ACCOUNT
Martha J. Hathaway .. $200.00 $237.11 $8.00 $8.00 $237.11
John C. Page ............ 50.00 50.91 2.00 2.00 50.91
Solomon Bates .......... 50.00 50.16 2.00 2.00 50.16
John & Dorcas Clark 50.00 50.16 2.00 2.00 50.16
Clark & Bates ............ 125.00 152.16 5.00 5.00 152.16
Brown & Leavitt . . . . 150.00 181.50 6.00 6.00 181.50
W. H. Sawtelle .......... 50.00 50.92 2.00 2.00 50.92
Turner Buzzell .......... 100.00 109.59 4.00 4.00 109.59
William Longley . . . . 75.00 78.76 3.00 3.00 78.76
Horatio Page .............. 100.00 109.01 4.00 4.00 109.01
Fields & Kennison .. 100.00 106.51 4.00 4.00 106.51
RIXBY OR “LAND OF REST’’ CEMETERY
Amount on deposit in Penobscot Savings 
Bank, Bangor, Maine, as of February 15,
1937 ...............................................................  $ 658.51
Interest to February 15, 1938 ........................ 16.46
Balance in bank, February, 1938 $ 674.97
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Balance on deposit in Augusta Trust Com
pany ............................................................  152.91
Total funds on deposit ...........................  $ 827.88
No funds were expended on the care of this cemetery during 
the year 1937.
NEW OAK CEMETERY
Total collected by town to date from sale of lots . . . .  $1,406.00
EXPENSE OF MOWING OLD AND NEW OAK CEMETERIES
Raised by town ................................................. $ 25.00
Paid out:
G. E. Rogers ............................................... $ 12.00
Herman Baker .........................................  16.50
Total ............................. ....................... 28.50
Overdrawn ........................... ............................. $ 3.50
EXPENSE OF MOWING R'lVERVIEW CEMETERY
Raised by town .................................................  $ 25.00
Paid out:
Herman Baker ...........................................  19.50
Balance .............................................  $ 5.50
PERPETUAL CARE LOTS
Funds Are On Deposit With Depositors T rust Co.
Balance
Balance Int. Expd. Jan. 1-38
Maria Staples .................... $78.38 $1.98 $1.98 $78.38
Isaac Powers .................... 52.24 1.29 2.00 51.53
Althea Haskell .................. 52.25 1.29 ------ 53.53
Frank A. Fuller ................ 52.24 1.29 1.29 52.24
^Charles M. Lovejoy .’. ___ 78.38 1.98 1.50 78.86
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PERPETUAL CARE LOTS
Funds Which Were Form erly In the Augusta T rust Company 
and Are Now In Depositors T rust Company 
Balance Liquidation
Balance Liquidation Balance
Jan. 1-37 Paym ents Int. Exp. Jan. 1-38
W ilbur Taylor ........ .. $27.03 $5.28 $0.62 $0.62 $32.31*
Henry T. Whiting .. . .  54.95 11.98 1.34 1.34 56.03*
E. A. Hilton .......... . . 40.55 7.94 .96 .96 48.49*
Alvin Huff ............ . .  55.37 10.80 1.31 1.31 66.17*
H arry Briggs .......... . . 40.42 8.30 1.00 1.00 48.72f
W alter G. Hilton, care
of A. Morse l o t . . . .  55.16 10.54 1.28 1.28 65.70*
Mabel W right . . . . . . 27.08 5.30 .62 .62 32.38*
Henry A. George .. . .  12.25 2.64 .30 .30 14.89*
Plummer, Butler . . . .. 26.57 5.20 .61 .61 31.77*
Mary L. Gordon . . . . .  25.84 5.14 .61 .61 29.98f
C. J. Savage ............ .. 26.19 5.14 .61 .61 31.33*
Luther E. Allen . . . . .. 54.10 10.56 1.28 1.28 64.66*
Charles & Martha 
Russell .............. . . 54.38 10.62 1.29 1.29 65.00*
Charles Russell . . . . . . 54.38 10.62 1.29 1.29 65.00*
Edward E. Barker .. . .  54.12 10.56 1.28 1.28 64.68*
Laura H. Thissell .. . .  51.21 10.56 1.28 1.28 61.77*
Jennett Johnson .. . .  26.98 5.36 .63 .63 32.34*
■*Riverview Cemetery. 
tOld Oak Cemetery.
MONEY EXPENDED FOR CARE OF CEMETERIES 
Fred W. Gibbs, lots in Riverview Cemetery $ 5.80
Harvey Gilman, lots in Old Oak Cemetery 27.75
M. C. Holt, lots in Riverview C em etery ... 13.00
Herman F. Baker, lots Riverview Cemetery 128.81 
Credit Town for expense of printing reports 40.42
Total expnditures ...................................... $ 215.78
T otal income from cemetery bonds and tru st acounts
in Depositors T rust Company .................................. $ 215.78
GRANT CEMETERY
Joseph Cripps, deposited for perpetual care of lot . . .  $ 150.00
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FIRE DEPARTMENT 
1937
Money raised at town meeting .................... $700.00
Payroll:
Kenneth Berry ......................... •.....................  $ 16.75
Daniel Boone ..........................................................  12.25
Clarence Boone ......................................................  14.90
Donald Everett ......................................................  14.00
The H. D. Ayer Co..................................................  10.00
Ernest Dow ..............................................................  17.50
Virgil Dow ........................................................  9.75
Central Maine Power Co....................................... 91.35
L. Keene ..................................................................  10.00
Miller & Jones . ...................................................  57.93
Norridgewock Motor Co......................................... 30.07
Roy Macklin ............................................................  18.25
Frank Miner ..................................................... 9.00
George Smith ........................................................  16.40
W. Sheaff ........................................................... 77.40
Charles Sheaff ................................................ 27.00
O. C. Strickland ....................................................  30.82
N. S. & N. Telephone Co..................................  7.85
Maurice E. Tripp ......................................... . 26.40
Ernest Wade ............................................................  15.20
Fred Wheeler ........................................................   14.35
--------------  $527.19
Balance unexpended .................................  172.81
$700.00
Due from Town of Smithfield .....................  $40.00
Due from Town of Mercer ...........................  44.00
--------------  $84.00
TOWN OF NORRIDGEWOCK SCHOOL DISTRICT 
Fiscal Report for Year Ending Feh. 1, 1938
Receipts
$ 5.42
803.75
Balance on hand Feb. 15, 1937 
Rec’d, Town of Norridgewock
$ 809.17
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Expenditures
F ran k  L. Ames, legal services ........ .............  $ 18.00
P rank  L. Ames, bond ......................................  10.00
John  Mclntire, int. on bonds ........................  90.00
George G. Averill, int. on bonds ..................  180.00
George G. Averill, prin. on bond ................  500.00
--------------  $ 798.00
Balance on hand Feb. 15, 1938 ..............  $ 11.17
BUDGET FOR FISCAL. YEAR, 1938-1939i
In te re s t on $7,000 @ 4% percent 6 months $ 157.50
In te re s t on $6,000 @ 4y2 percent 6 months 135.00
In te re s t on $2,000 @ 4y2 percent 1 year . .  90.00
Principal one note due Jan. 1, 1938 ............  1,000.00
Other expenses, bond, etc.................................  25.00
--------------  $ 1,407.50
PROPERTY OF TOWN
F ire  station .........................................................  $ 8,000.00
F ire  station equipment ..................................  7,500.00
Tracy farm and gravel pit ............................  1,500.00
School building and town hall ....................  25,000.00
Snow plow and tractor ..................................  5,500.00
Town office and v a u l t ......................................  500.00
T ractor shed and store house ......................  800.00
Schoolhouses (rural) ......................................  200.00
Tomb (Oak Cemetery) ....................................  1,000.00
Cemetery land (Oak Cemetery) ..................  200.00
Gffice equipment (selectmen’s office) . . . .  150.00
Manual training schoolhouse ......................  1,000.00
Safe cabinet (town clerk) ..............................  150.00
L ibrary  and books .................    1.500.00
Road grader .......................................................  700.00
Road sander ...................................................... 200.00
Fred Knight’s farm .......................................... 1.500.00
W alter M clntire place ....................................  1,200.00
Cony Russell farm ........................ ; .  1,000.00
Cony Loring farm .......................    300.00
E d  Keyes place ................................................ 200.00
Laforme & Merrow (wood lot) .........   100.00
Horace Purington Co. (wood lot) ................. 200.00
$58,400.00
32.
FIRE TRUCK 
1937
Amount raised at town meeting .................. $ 2,300.00
Paid Midd. T rust Co.-.......................................  2,478.00
Balance ovei'drawn .......................... $ 178.00*
TRACTOR AND SNOW PLOW 
1937
Amount raised at town meeting .................. $ 2,360.40
Portland Tractor Co..................................... ... 2,431.09
Balance overdrawn .................................  $ 70.691
FIRE DEPARTMENT — NEW HOSE 
Raised a t town m e e tin g ................ '. ............... $500.00
On w arrants for payment ...................... $500.00
PAINTING TOWN HALL AND SCHOOL BUILDING
1937
Amount raised a t town m e e tin g .................. $250.00*
Paid Miller & Jones ..................................... 250.00*
MONUMENT SQUARE 
1937
Money raised at town m e e tin g ......................  $25.00
P ayro ll:
Clayton Albee ...................................................  $ 2.50
Leon Laclair ...................................................  6.00.
Earle V. Wing .................................................  9.95
--------------  $17.4$
Balance unexpended ................................ 7.55
$25.00
2&
CARTE} OF CEMETERIES
Mow and rake Old and New Oak Cemetery $25.00
Mow and rake Riverview Cemetery ..........  25.00
--------------  $50.00
CEMETERY AND LIBRARY BONDS
To take care of coupons on cemetery and
library bonds ..............................................  $200.00
SCHOOL NURSE 
1937
Raised at town meeting ................................  $153.00
Placed on w arran t for paym ent ..................  153.00
FINANCIAL STANDING OF THE TOWN, FEB. 15, 1938
Assets
Cash in hands of t r e a s u r e r ..............................  $ 1,284.73
Mary .Sawtelle Williams fund ......................  528.00
Cemetery tru st funds ........................................  5,500.00
Captain Hall, library fund ..........................  500.00
Cemetery tru st deposits, Depositors T rust 676.79 
Cemetery tru st deposits, Augusta T rust Co. 676.80 
Bixby Cemetery, Penobscot Sav. Bank, tru s t 658.51
Bixby Cemetery, Augusta T rust Co., tru s t 152.91
Due from state of Maine, poor account___ 227.42
Due from other towns, poor a c c o u n t ..........  228.62
Uncollected taxes, 1933 ................  $ 406.48
Uncollected taxes, 1934 ...............  2,634.17
Uncollected taxes, 1935 ...............  1,912.65
Uncollected taxes, 1936 ...............  4,775.44
Uncollected taxes, 1937 ...............  12,952.39
--------------- $22,681.13
Property owned by town, shown in l is t___ 58,400.00
--------------- $91,514.91
Liabilities
Municipal bonds, issue of 1925 ........
Accrued in terest on municipal bonds
$13,000.00
260.00
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Cemetery bonds (Trust funds) .................
Accrued interest on cemetery bonds ..........
Library bonds (Trust funds) .......................
Accrued interest on library bonds ..............
Mary Sawtelle Williams trust fund ..........
Temporary loans outstanding:
F irst National Granite B a n k ___$ 3,600.00
Augusta Savings B a n k .................. 1,800.00
C. R. Miller note .........................  1,000.00
Augusta T rust C om pany___; . . .  16,567.48
First National Bank, Skowhegan 17,550.00
Accrued in terest on temporary loans ___
Cemetery trust funds, Augusta T rust Co... 
Cemetery tru st funds, Depositors T rust Co. 
Bixby cemetery trust fund, Penobscot Sav.
Bank ...........................................................
Bixby cemetery, Augusta T rust Co..............
Unpaid orders, 1934 and 1935 ......................
Unpaid w arrants of 1936 .................................
Unpaid w arrants of 1937 ...............................
Due other towns ...............................................
5,500.00
180.00
500.00 20.00
528.00
40,517.48
217.50 
676.80 
676.79
658.51 
152.91
2,365.37
673.19
7,620.03
186.57
Total liabilities
Net assets ...................................................
Deduot town property list $58,400 and 
net debt stands at ...................................
ESTIMATES FOR 1938
S elec tm en ............................................................. $ 650.00
Treasurer ...........................................................  250.00
Town clerk .........................................................  10.00
Auditor ................................................................. 10.00
Roads, bridges and culverts .......................... 2,500.00
Snow roads .........................................................  2,000.00
State aid roads .................................................  799.50
Maintenance of improved sections of th ird
class roads .................................................  850.00
Fire department .............................................  700.00
Library ............................................................     250.00
Support of poor .............   2,500.00
Schools .................................................................  11,500.00
$73,733.15
$17,781.76
$40,618.24
Gravel, culverts and dynamite on Sandy
River road ..................................................  1,250.00
Fire engine ..........................................................  2,300.00
Street lights .................................    550.00
— -----------  $26,119.50
We recommend that salaries of school committee and super­
intendent of schools be taken from the am ount raised for support
of s c h o o ls ......................................................................Amount $672.00
We recommend that sa lary  of fire chief he taken froth am ount 
raised for support of fire d e p a r tm e n t.................. Amount $100.00
We recommend that the above estim ates be cut a s  much ks 
possible.
We recommend to  ra ise  as much money as possible on bonded 
debt and in terest and tem porary loans.
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Treasurer’s Report
Cash on hand ....................................................
Received from:
.First National Bank, Skowhegan, temporary 
loans ................................. ................
Received from:
H. D. Burgess; 1937 tax ................................... $34,613.47
H. D. Burgess, 1936 tax ..........    7,012.81
H. D. Burgess, 1935 tax ...................................  1,996.64
.Excise tax ..........................................................  2,143.52
R. E. Everett, 1934 tax ................................  470.63
F. L. Ames, 1933, tax .......................................  137.81
Poor Account:
Received from:
State  of Maine ................................................... $ 2,761.99
Town of New Sharon .....................................  156.00
City of W aterville ...........................................  6.00
Town Island Falls ..............: ...........................  27.44
Town Milo ......................................................... 37.50
Town Easton .....................................................  185.57
Town Fairfield .................................................  197.80
Town Island Falls ...........................................  57.78
Town Caribou ...................................................  73.95
Town of Easton ...............................................  96.72
Town Fairfield .................................................  136.12
F. L. Ames .........................................................  159.50
Fred Knights .....................................................  5.86
S. A. Crommett, grate s to v e ........................  3.00
Schools:
Received from:
Town Mercer, tuition .....................................  ? 278.87
Town Mercer, tuition ...................................  231.95
Town Smithfield, tuition .................................  203.00
S ta te  of Maine, equalization fund .............. 302.36
$ 705.55
$ 10,100.00
$46,374.88
$ 3,905.23
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 S tate of Maine, industrial education ..........  27.74
State of Maine, sta te  school f u n d ..................  2,477.57
Town Rome, tuition ........................................  40.00
'T o w n  Sm ithfield, tu itio n  ...................................  297.00
"Kermit Nickerson, supplies ............................  10.00
Town 'Sidney, tuition ......................................  -33.00
L eslie Wills, conveyance ........................ «. . .  9.80
,K erm it Nickerson, supplies ..........................  3.38
Town Mercer, tuition ......................................  264.00
'.Kermit Nickerson, supplies ............................  1.30
State of Maine, industrial education ..........  1,092.27
--------------- $ 5,272.24
Highway:
Received from:
-State of Maine, gravel ......................................  $ 1.60
State of Maine, third class roads ..............  862.58
-State of Maine, unimproved roads ............  774.45
State of Maine, third class roads •..............  417.82
.State of Maine, sta te  aid r o a d s .......................   478.33
State of Maine, special resolve ..................  1,233.02
State of Maine, third class roads . . . .......... 753.67
:State of Maine, snow roads, total amount 
due $994.51 but cost of state  highway 
plowing deducted amount sent tow n .. 463.31
--------------- $ 4,984.78
Received from cemetery account's ..............  $ 1,419.38
.Miscellaneous:
Received from:
Madison Bulletin Co., refund ........................  $ 20.75
Town of iSmithfield, weights and m easures 2.65
Town of Rome, weights and m easures......  2.65
Maine Mutual Fire Insurance Co................  1.00
State of Maine, library  ....................................  25.00
Helena Ames, dog tax .................................... 190.00
State of Maine, bank stock tax ....................  50.81
Mrs. H. W. Smith, in terest on Miss Wood
and Miss Clark fund ................................  13.48
Linwood Frederick, rent ................................ 3.00
Josie Whiting, library fines ........................  20.00
.S tate  of Maine, R. R. & Tel. t a x ................  215.44
Mabel Vaughan, V. I. S., w o o d ...................... "5.00
Forrest Berry, wood .....................................  3.50
S. A. Crommett, Keyes estate ...................... 33.00
--------------  $ 586.28
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Total re c e ip ts .............................................  $73,348.35
Paid : ' *
1937 w arrants .............................................   $56,002.68
i§36 accounts ...................................................  4,478.06
Town orders paid ...........................................  2,428.25
Paid:
F irs t National Bank, loans ............................ $ 3,800.00
F irst National Bank, interest on town loans
and town bonds . .......................................  1,161.37
Augusta T rust Oo............................................... 485.54
State  of Maine, interest on sta te  t a x ..........  74.50
A. K. Butler, town bonds ............................. 3,000.00
A. K. Butler, in terest ....................................  180.00
F irst National Granite Bank ......................... 100.00
Carroll Smith, freight .....................................  4.34
Proctor & Bowie Co., Sandy River Road . . .  47.00
Middleborough T rust Co., interest fire en­
gine note .....................................................  78.58
--------------  8,931.33
Paid on porcupine bounties .......................... 9.75
Payments on present payrolls, receipts held 213.75
Balance on hand on Augusta T rust Co----  9.11
Cash on hand ...................................................  1,275.62
Total ...........................................................  $73,348.35
Tax Collector’s Report
REPORT OF TAX COLLECTOR FOR 1937
Total commitment ............................................  $47,565.86
Collected in cash ..............................................  $34,144.74
Discounts ..........................*.................................  408.65
Abatements ..........................................................  306.15
Uncollected .......................................................... 12,706.32
--------------- $47,565.86
Excise tax  col.......................................................  $ 2,133.52
1934 TAX STATEMENT 
R. E. Everett, Collector
Uncollected, Feb. 20, 1937 ..........................  $ 3,079.79
In terest on overdue taxes ..............................  25.01
--------------- $ 3,104.80
T reasu rer’s receipts .............................. .. $ 470.63
Abatem ents by Selectmen:
Feb. 25, 1938 ..............................................  381.90
Uncollected ................................................  2,252.27
--------------- $ 3,104.80
■STATEMENT OF TAXES FOR THE YEAR 1933 
F. L. Ames, Collector
Balance uncollected, Feb. 20, 1937 ..............  $ 544.29
T reasu rer’s receipts ..........................................  137.81
--------------- $ 406.48
Total abatem ents made by Selectmen, Feb.
25, 1938 ............................................................. 206.40
Outstanding taxes $ 200.08
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Auditor's Report
I hereby certify tha t I have examined the accounts of the* 
several town officers and found them correct.
FRANK L. AMES, A uditor
February 22, 1938.
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Road Commissioner’s Report
SUMMER ROADS
(Roads, Bridges and Culverts) 
1937
Amount raised at annual town meeting . . .  $2,500.00
Payroll:
Joseph A rsenault ..............................................  $ 2.25
Joseph Bishop ....................................................  2.80
Clifton Buzzell ....................................................  8.40
Amos Buzzell ....................................................  11.20
Clifford Buzzell ..................................................  2.80
Earl Berry . ....................................................  139.63
Dennis Bouchard ..............................................  15.75
Albert Blaisdell ................................................  36.38
Albert Buzzell ....................................................  2.80
S. A. Crommett ..........................    8.00
Cumberland Sales Company ........................  8.12
William Clayton ................................................  9.80
James Erskin ................................................... 18.90
A. B. Everett .....................................................  296.50
Marshall E asier ...................   11.20
Donald Everett ..................................................  481.07
F rank  Estey ........................................................ 29.10
Chester Frederick ..............................................  9.80
Lyman French ....................................................  7.00
Atwood Frederick ............................................  26.25
Philip Godin ....................................................  11.20
Perley Goodwin ...............................................  9.10
John Halliday ....................................................  29.40
Ralph Hilton ...................................................  95.10
Adam H atto ........................................................ 12.60
Eugene Haskell ..................................................  58.45
Nelson Hodgkins ..............................................  6.30
Miller & Jones ..................................................  44.19
H. S. Jones ........................................................ 260.33
Norman Keene .................................................. 188.33
Carl Jones ............................................................ 1.75
Winton Keene ..................................................  12.95
Oscar Lockwood ................................................  29.40
Wallace Merrow .....................   ^01.23
Earl Murray ...............................................   8.40
Alin Melvin ........................................................  37.10
Ralph Miller ..................................................... 8.40
Norridgewock Motor Company .................... 1.05
Leo P. Owens .....................     58.80
Al l in Otis ........................................................... 62.25
Lucias Packard .....................: ........................  2.80
Norman Quimby ...............................................  3.75
Leslie Rogers ..................................................... 2.00
A. J. Robinson .................................................  4.40
William Steward ...............................................  21.70
W. G. Soule ....................................................... 38.50
E arl Shephard .................................................  56.00
Milford Tibbetts .............................................  14.30
Hiram Tobey ..................................................... 229.76
James Tracy .....................................................  38.25
Conrad Webb .....................................................  164.63
Edward B. W e sto n ..........................................  16.20
Clinton Watson .................................................  2.80
George Worthley ...................................  10.33
Eugene Watson .................................................  2.80
E. E. Whiting ...................................................  9-80
B. B. Y eaton........................................................  42.70
--------------  $2,925.20
Amount raised by to w n ............................ 2,500.00
Balance o v e rd ra w n ...................................  ? 425.20
WILDER HILL ROAD 
(Maintenance of Unimproved Road)
Apportioned by State .....................................  $774.72
Payroll:
E arl Berry .........................................................  $ 20.30
Albert Blaisdell ...............................................  5.60
Afton Berry •.....................................................  21.00
C. M. Carpenter ............................................... 44.00
E rnest D o w .......................    39.20
Earl Durrell .....................................................  5.60
M arshall E asler ...............................................  11.20
A. B. Everett ....................................................  38.25
Donald Everett ...........................    63.3,0
Atwood Frederick .................   5.60
Nelson Hodgkins ..............................................  18.2.0.
Eugene Haskell ................................................  16.80
William Knowlton ............................................  14,00
Norman Keene ....................................................  24.70
Wallace Merrow .................   6.8,60;
Ralph Miller ........................................................ 16.80 ,
Alvin Otis .................................................    19.60
George Owens ..................................................  54.00
Lucius Packard ..................................................  18.20
Cecil Rogers ........................................................  16.80
Clyde Rogers ....................................................  13.50
W. G. Soule .......................................................... 19.60
E arl Shephard ....................................................  22.40
H. F. T o b e y ..........................................................  72.00
Milford Tibbetts ................................................  16.00
George W orthley ..............................................  22.40
Crib W hiting ......................................................  16.80
Conrad Webb ......................................................  1.40
B. B. Yeaton ...................................................... 68.60
--------------- $774.4§
Unexpended b a la n c e ..................................  .27
$774.72
STATE AID ROADS 
1937
Amount raised at town meeting ..................  $1,066.00
Apportioned by State ......................................  1,066.00
--------------- $2,132.00
Payroll:
Archie Arseneault ............................................  $ 37.35
Thornton Adams ................................................  23.45
Clifford Buzzell .................................................. 11.20
Earl Berry .......................................................... 37.45
Carl Baird ............................................................ 24.85
Aftori Berry .....................    15.05
Amos Buzzell ....................................................  5.60
Samuel A. Crommett ......................................  11.00
Earl D urrell ...................................................... 12,25
E rnest D ow .......................................................... 52.68
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Donald Everett ................................................. 98.00
Marshall Easier ............................................... 26.25
C. G. Everett ....................................................  42.88
A. B. Everett ..................................................... 69.75
Atwood Frederick ............................................. 18.20
Lyman French ................................................. 23.45
Edwin Gilman ................................................... 8.40
Stephen Green ........................... ■........ ............  5.60
Ernest Gilman ..................   5.60
Philip Godin ....................................................... 26.25
Lydon Hale ........................................................  2.80
Eugene Haskell ...............................................  29.05
Nelson Hodgkins ...............................................  11.20
William Knowlton ...........................................  23.45
Oscar Lockwood ............................................... 42.88
Wallace Merrow ............................................... 101.68
Earl Murray ........ .*..........................................  26.60
Ralph Miller ..................................................... 12.25
Glen Nickerson ............................................... 20.25
New England Metal Culvert Co.....................  1,004.74
Alvin Otis ......................................................... 26.25
Geo. Owens ....................................................... 36.00
Lucias Packard .................................................  18.55
Guy Rogers ......................................................... 16.45
Emery S o u le ....................................................... 14.00
William Soule ...................................................  12.25
Andrew Tracy ...................................................  11.20
G. W. Tuttle ....................................................... 9.45
H. H. Tobey .......................................................  45.00
James Tracy .....................................................  29.25
Colby Tuttle .....................................................  12.60
Conrad Webb ...................................................  20.65
Russell Worthley .............................................  16.80
B. B. Yeaton .....................................................  33.08
. --------------  $2,131.69
Balance unexpended ...............................  .31
$2,132.00
FERRY (SANDY RIVER) 
1937
P ay ro ll: '
Albert Blaisdell ......................................... . $ 3.75
R. E. Everett .....................................................  22.40
Donald Everett ..................................................  14.30
A. B. Everett ......................................................  8.50
William Ferrand  .....................    150.00
Alin Melvin .....................    2.00
Wallace M e rro w .................................................. 6.75
Alvin Otis ............................................................ 3.75
W. G. Soule ..........................................................  3.75
Lee Williamson ..................................................  11.45
Conrad Webb .............................    6.90
B. B. Yeaton ........................................................  27.05
Roland Yeaton ....................................................  1.75
--------------- $262.35
Amount received from Starks ..............  79.98
Cost of operating f e r r y ............................  $182.37
SIDEWALKS AND STREET DRAINS 
Amount raised at town meeting ..................  $200.05
Payroll:
Bert Andrews .................................................... $ 4.20
Albert Blaisdell ................................................  6.70
Earl Berry ...............................................................  11.20
Earl Durrell ........................................................  3.15
A. B. Everett ...................................................... 28.75
Donald Everett ........................................................ 18.00
Jam es Erskin ....................................................  1.40
Atwood Frederick ..............................................  1.40
Eugene Haskell ...................................................... 19.95
John Halliday .................................................... 14.00
Norman Keene .................................................... 1.40
William Knowlton ..........................................  3.15
Alin Melvin ........................................................ 1.40
Wallace Merrow ................................................  27.77
Norridgewock Motor Co.................................... 3.46
Alvin Otis ............................................................ 9.80
W. G. Soule ........................................................ 1.40
C. O. Strickland ...............................................  1.40
Fred Tobey .......................................................... 2.80
H. F. Tobey .............................................................. 18.00
Conrad Webb ................................. ...................  16.35
George W orthley ............................................. 1.40
------------- $196.0$
Balance unexpended.................................  3.92
$ 200.00
SANDY RIVER ROAD
i *
Money raised a t town meeting .................... $1,250.00
Payroll:
B lunt Hardware Co............................................  $ 19.65
Proctor & Bowie Co................................................  72.70
Albert Blaisdell . ................................................... 17.76
Clarence Boone ......................................................  70.35
S. A. Crommett .................................................  61.81
C. A. Gilman ....................................................  .80
Milton Goodrich ...................................................  52.26
Marette Holt ....................................................    43.55
I ra  N. Knowlen .................................................  65.50
Miller & Jones ...................................................  53.60
Milford Tibbetts ...............................................  215.80
L eigh Williamson ................................................... 12.00
B. B. Yeaton ...........................................................  65.31
--------------  $ 751.08
Balance unexpended ...............................  498.92
$1,250.00
Balance unexpended transferred to Third Class Highway.
THIRD CLASS HIGHWAY 
1937
Apportioned by State ...................................  $2,034.07
Balance unexpended from Sandy River road 498.92
--------- *----  $2,532.99
Payro ll:
Albian Adams ...................................................  $ 8.40
Clifford Buzzell .................................................  5-60
Clarence Boon e .................................................  174.03
Albert Blaisdell ............................»..................  25.20
Earl Berry .......................................................... 49.80
Afton Berry ........................................................ 28.00
Carl Baird ............................................................ 9-80
William Clayton ................................................  25.20
Earl D urrell ......................................................  33.60
t
Henry Dermand ...................... ; • ....................  91.80
Ernest Dow ...............................................       295.00
Bernard Dillingham ........................................  255.00
A. B. Everett ......................................................  67.50
Marshal Easier ..................................................  26.60
Donald Everett ..................................................  142.10
C. G. E v e r e t t ....................................................... 68.60
Atwood Frederick ............................................  30.80
Lyman French ..................................................  33.60
Linwood Frederick ..........................................  16.80
Philip Godin ...................................................... 25.20
Ralph Hilton ...................................................... 8.50
Eugene Hhskell ................................................  39.20
Nelson Hodgkins ..............................................  25.20
Bowman Hardware Co......................................  10.70
Miller & Jones ..................................................  41.99
Norman Keene ..................................................  73.80
Ira  Knowlen ........................................................ 15.40
William Knowlton ..........................................  30.80
Oscar Lockwood ................................................  268.32
Wallace Merrow ................................................  117.60
Dan McLaughlin ................................................ 16.80
Ralph Miller ...................................................... 30.80
New England Metal Culvert Co...................... 160.89
Glen Nickerson ..................................................  9.00
George Owens .................................................... 90.00
Alvin Otis ............................................................ 35.00
Lucius Packard ..................................................  39.20
Payson Rogers ..................................................  8.40
Cecil Rogers ........................................................ 34.05
Guy Rogers .......................................................... 22.60
Calvin Rogers .................................................... 1.50
Earl Shephard .................................................... 33.60
H erbert Sylvester ............................................  ifc.54
W. G. Soule ........................................................ 42.00
Emery Soule ...................................................... 5.60
Colby Tuttle ........................................................ 16.80
Milford Tibbetts ................................................ 245.90
Alfred Theriault ................................................ 10.00
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H. F. Tobey ......................................................  90.00
Crib Whiting ................................................. . 32.20
George Worthley .............................................  30.80
Conrad Webb ....................................................  19.60
Oscar Wilder ....................................................  8.40
B. B. Yeaton ..................................................... 135.36
--------------  $3,180.18
Balance overdrawn ........! ....................... 647.79
$2,532.99
THIRD CLASS MAINTENANCE
Amount raised a t town meeting .................. $808.00
Payroll:
Albert Blaisdell ................................................. $ 2.80
E arl Berry ......................................................... 47.05
S. A. Crommett ................................    5.20
Marshall Easier ...............................................  2.80
A. B. Everett ....................................................  87.00
Donald Everett .................................................  212.36
Lyman French ...................................................  2.80
Eugene Haskell .................................................  17.15
Hartland Grain & Grocery Co., Inc.............. 60.00
Nelson Hodgkins ...............................................  * 2.80
Ralph Hilton .....................................................  19.00
Carl Jones ......................................................... 5.60
Ira  Knowlen ..................................................... 2.80
Norman Keene .................................................  38.00
W inton Keene ...................................................  2.80
Alin Melvin ......................................................... 2.80
Wallace Merrow ...............................................  48.20
Earl Murray .......................................................  4.20
Glen Nickerson .................................................  9.00
Alvin Otis ...........................................................  24.50
Lucius: Packard ...............................................  1.40
Clyde Rogers .....................................................  7.40
William. Steward ...............................................  7.00
Earl Shephard ...................................................  4.20
W. G. .-Saule......................................................... 7.70
Hiram  Tobey ....................
George W orthley ............
•Conrad Webb ....................
Balance unexpended
OAKLAND ROAD (SPECIAL RESOLVE) 
1937
Apportioned by State
P ayro ll:
Afton Berry ........
Albert Blaisdell . .
E arl Berry ..........
William Clayton .
E arl D urrell ___
A. B. Everett . . . .
•C. G. Everett ___
Donald Everett .. 
Lyman French .. 
Atwood Frederick 
Eugene Haskell . .  
William Knowlton 
Norman Keene .. 
Norman Keene .. 
Oscar Lockwood . 
Earl Murray 
Wallace Merrow . 
Ralph Miller 
George Murray .. 
Glen Nickerson ..
Alvin Otis ............
Fan tra te  Piouliot 
Lucious Packard 
W illiam 'Row e . . .
Clyde Rogers ___
Earl Shephard ..
H. F. T o b e y ..........
C rib W hiting . . . .
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George Worthley ............
Conrad Webb ....................
Elmer Whiting ................
Balance unexpended
$1,000.00
RUSSELL ROAD
Amount raised at town meeting 
Payroll:
Earl Berry .....................................
Donald Everett ___.......................
A. B. Everett .................................
Atwood Frederick ........................
Ralph Hilton .................................
Eugene H askell ...............................
Norman Keene .............................
Oscar Lockwood ............................
Wallace Merrow ...........................
Ralph Miller ...................................
W. G. Soule ...................................
Earl Shephard ..............................
H.. F. Tobey ...................................
George W orthley ..........................
BURRILL HILL ROAD
Amount raised a t town meeting 
Payroll:
Albert Blaisdell .................... '-----
Donald  Everett ..............................
Atwood F re d e r ic k ..........................
Eugene Haskell ..............................
W inton Keene ................................
Oscar Lockwood ........ ...................
Ralph Miller .................................
Wallace Merrow ............................
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Alvin Otis ............................................................ 2.80
Earl Shephard ....................................................  2.80
W. G. Soule ...............................   5.60
H. F. Tobey .............................   9.00
George W o rth le y ................................................  2.80
--------------- $101.40
Amount raised ..........................................  100.00
Balance overdrawn ..................................  $ 1.40
WINDING HILL ROAD
Money raised at town meeting ..................  $250.00
Payroll:
Clarence Buzzell ..............................................  $ 2.50
Amos Buzzell ...................................................... 5.60
Albert Blaisdell ..................................................  2.80
Albert Buzzell ....................................................  5.60
Clifford Buzzell ................................................  2.80
E arl Berry .......................................................... 10.80
Frank Estey ........................................................  38.80
A. B. Everett ...................................................... 18.00
Donald Everett ..................................................  14.70
Atwood Frederick ..............................................  5.60
Eugene Haskell ................................................  2.80
Ralph Hilton ...................................................... 13.50
Winton Keene ....................................................  5.60
Norman Keene ..................................................  27.00
Oscar Lockwood ................................................  19.60
Ralph Miller ...................................................... 5.60
Wallace Merrow ................................................  19.60
Eugene Matron .........   7.00
Alvin Otis ............................................................ 5.60
Earl Shephard .................................................... 2.80
W. G. Soule ........................................................ 2.80
H. F. Tobey ........................................................ 18.00
Clint Watson ...................................................... 7.00
George W orthley ..............................................  5.60
$250.00
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CHILDS CROSS ROAD 
1937
Amount raised a t town m e e tin g ..................
Payroll:
A. B. Everett .................................................... $ 4.00
Donald Everett ......................... ....................... 9.80
Conrad Webb ....................................................  11.20
MARTIN STREAM BRIDGE 
1937
Amount raised at town m e e tin g ..................
Payroll:
Elmer Bates ....................................................... $ 13.50
Earl Berry ..............................................................  21.00
Donald Everett .................................................  4.50
A. B. Everett .....................................................  55.25
Ira  Knowlen ............................................................  10.50
Nelson Hodgkins .............................................  20.00
Wallace Merrow ..................................................... 13.50
Ford & Smiley ........................................................  97.27
Conrad Webb ........................................................... 21.00
B. B. Y e a to n ............................................................  12.25
Balance unexpended
SNOW ROAD 
1937
Raised at town meeting .................................  $2,000.00
Received from State of Maine .................... 994.51
Payroll:
Archie A rsenault .............................................  $ 4.90
Frank L. Ames .................................................  59.00
Earl Berry .........................................................  212.20
$25.00-
$25.00-
$300.00
$268.77
$ 31.23
$2,994.51
Albert Blaisdell ................................................  18.20
H arland Blaisdell ............................................  23.10
Howard Brown ..................................................  1.58
Almon Blaisdell .....................    5.60
Carl Baird ............................................................ 4.55
Hasley Baird ......................................................  2.80
Afton Berry ........................................................ 1.58
Elmer Bates ........................................................  9.80
Thomas Courtney ............................................  16.95
George Dickenson ............................................  1.58
Ernest Dow .......................................................... 161.03
H arris Danforth ................................................  2.80
Frank Estey ........................................................  20.00
James Erskin .................................................... 9.80
A. B. Everett ...................................................... 396.50
Guy Emmons ......................................................  60.20
Boundary Express ............................................  7.20
Donald Everett ..................................................  850.53
Marshall Easier ................................................  1.40
Arlon Emmons ..................................................  5.25
Ronald Everett ..................................................  3.15
Lyman French .................................................. 2.80
Kenneth Fields ..................................................  4.90
Roy Grant .......................................................... 3.15
Milton Goodrich ................................................  5.60
Howard Goodrich ............................................  2.10
Freem an Greene ..............................................  50.95
Philip Godin ...................................................... 14.70
H arry  Holt ........................................................  2.80
John Halliday .................................................... 11.20
Eugene Haskell .................................................   65.25
Lyndon Hale ...................................................... 7.35
Alton Hodgkins .................................................. 12.00
Bowman Hardware Co......................................  12.00
Nelson Hodgkins ................................................ 5.60
Carey Holt .......................................................... 2.80
Nathan H unter .................................................. 1.40
Harold Hubbard ................................................  3.50
Carl Jones ............................................................ 4.20
Cecil -Jones .......................................................... 2.80
Miller & Jones .................................................... 19.23
H. S. Jones .......................................................... 12.00
W. E. Jones ........................................................ 12.00
Ira  Knowlen ...................................................... 12.60
William Knowlton ............................................  9.45
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Norman Keene ......................................................  34.75
Frank 0. Luce ................................................... 5.60
Ralph Miller ....................................................  12.08
Roy Macklin ..................................................... 8.00
E arl Murray ............................................................  31.45
Ernest Merrow ................................................. 2.80
Elwin Moore ..........................................................  14.25
Howard Mitchell .......................  6.83
Wallace Merrow ...............................................  374.18
H. J. McLaughlin ...........................................  10.60
Frank Miner ................................................   16.00
Alin Melvin ....................................................... 1.40
Alvin Otis ........................................................... 132.30
Lucius Packard ...............................................  7.00
Portland Tractor Co.........................................  218.77
Brackett & Russell .........................................  6.00
Leslie Rogers . . . : ...........................................  5.00
W. H. Steward ...................................................  4.20
Thompson Smith Co..........................................  28.14
U. E. Stanley .....................................................  237.26
William Soule ........ : ........................................  25.90
C. O. Strickland ............................................... 61.13
Ralph Spinney .................................................  1.40
Orin Taylor .......................................................  5.25
Thompson Smith Co.........................................  11.27
H. F. T o b e y ......................................................... 118.95
James Tracy .....................................................  33.75
Ellery Tuttle .....................................................  21.80
Clinton Watson ...............................................  5.60
George W orthley .............................................  23.38
Earl Wing ...........................................................  1-40
Russell W alker .................................................  9.80
Russell W orthley .............................................  14.00
Elmer Whiting .................................................  28.70
Conrad Webb ...................................................  116.85
Roy W orthley ...................................................  2.80
B. B. Yeaton .....................................................  19-60
Lee Williamson .................................................  3.00
Cost of plowing ...............................................  463.31
--------------  $4,293.20
Amount due on snow roads from State . . .  $1,250.00
Amount overdrawn . .......................................  397.63
--------------  $1,647.63
$2,645.57
Town Clerk’s Report
LIST OF BIRTHS FOR YEAR 1937
Feb. 22—Lillian E. R. Gower 
E rnest R. Gower
Mar. 7—Charles Greenlief Blaisdell 
Mar. 14—Daniel Everett Wing
Mar. 17—No name (daughter of W alton M. Edwards) 
Mar. 22—Theresa Marie T upper..
Mar. 29—Mary Ann Fields
Apr. 2—Norma Ann Albee
May 12—Arnold Russell Bickford
May 28—Bradford Urban Mitchell
June 18—Blanche M. Buzzell
June 24—Sandra Beverly Jones
June 28—Mary Elizabeth Laney
June 29—David Harlow Charles
July 1—No name given (son of Geo. 0. Raymond)
July 24—Morris Coleman Austin
July 28—James Donnel E asier
July 28—Roger Alphonzo Jones
Aug. 6—Turene Fletcher
Aug. 10—Glendon S. Smith
Sept. 19—Renford B. Dillingham
Oct. 17—Irene G. Wheeler
Oct. 24—George H erbert Nickerson
Oct. 26—Dorothy Inez Luce
Nov. 5—Richard Dale Knowlen
Nov. 6—Brainard Irw in Tripp
Nov. 18—Newton James Goodrich
Nov. 18—Allen Ray Gilman
Dec. 8—Bruce Allen Macklin
Dec. 10—Ruth Louise Hodgkins
LIST OF MARRIAGES FOR YEAR 1937
Mar. 6—Basil I. Messer 
Myrtie B. Brown 
Mar. 7—Jasper Crommett 
Doris Delong
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Apr. 17—Lawrence Dugas 
Carolyn Grant
Apr. 26—Roland Gerald Anderson 
Phyllis Irene Easier 
May 8—Lyndon R. Moore 
Ethel Carrigan
June 3—Reuel William Danforth 
Elizabeth Ulmer Farrand 
July 3—Harold Smith Halliday 
Virginia Merchant 
July 8"—E rnest L. Merrow 
Wanda Mills 
July 31—Percy J. White
Eva Virginia Berry 
Aug. 19—Russell Currier 
Enid F. Fletcher 
Oct. 16—W alter Cyr
Claudine M. St. Peter 
Oct. 23—Virgil H. Dow 
Grace Barney 
Nov. 3—Rosario Pouliot 
Beatrice Smith 
Nov. 15—Fred Ervin Jewett 
Lucy Musette Hale 
Dec. 11—Marshall W. Edwards 
Evelyn P. Newell 
Dec. 25—Edwin A. Cogswell 
Iva Brann
1938
Jan. 10—John Powers Henry 
Alice E. Witham 
Feb. 12—Roland H. Luce 
Elsie McKenney
LIST OF DEATHS FOR YEAR 1937
Jan. 30—'Helen J. Barker 
Mar. 15—W arren Ward
Mar. 15—No name given (daughter of Walton M. Edwards)
Mar. 19—Joseph Willis Otis
Mar. 20—Sophia May Foss
A.pr. 3—A rthur Painter
Apr. 4—Joseph Archie Leduc
Apr. 4—William A. Allen
Apr. 5—Edward E. Keyes 
Apr. 7—Avander M. Goodridge 
Apr. 15—Ellen Augusta F rost 
Apr. 26—Myrtle Parker Cheviott 
Apr. 30—Horace Sabins Jones 
May 3—Carroll Stacy Briggs 
June 3—Lilia C. Tobey 
June 3—Frank J. Kilgore 
June 10—William Young 
June 14—Harvey J. Eames 
June 27—Rosa Dill Wing 
June 30—Alice L. Frederick 
July 1—No name (son of Geo. C. Raymond) 
July 2—Charles Roberts House 
Ju ly  9—Ida Ireland 
July 18—Ethel Marie Harding 
July 20—Onesieme Buote 
July 25—'Phyllis Ann Stew art 
July 11—Olen L. Gray 
Aug. 1—'Margaret McGregor 
Aug. 6—Elbina Easier 
Sept. 24—Ada White Drake 
Oct. 31—Loretta Frances Knox 
Nov. —Frank Brooks
Dec. 3—Robert Leigh Grant 
Dec. 19—Nellie C. Gill 
1938
Jan. 9—Edith P ra tt Tinkham 
Jan. 15—Florence Pearl 
Jan . 17—M erritt C. Holt
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Report of Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of 
Norridgewock:
In accordance with the laws of Maine I have the honor to 
submit the report of the condition and progress of the schools 
for the year ending February 15, 1938.
This report includes a detailed statem ent of the receipts and 
expenditures, the budget for the coming year, and items of 
general interest.
The administration of your schools has on the whole pro­
ceeded efficiently and effectively. Regular meetings of the School 
Committee have been held and the work transacted in a busi­
ness-like manner. There has been no definite change from es­
tablished customs and policies. I have found your schools to 
be well consolidated, well housed and reasonably well supplied 
with the essentials for satisfactory standards of learning. It 
must be remembered tha t schools are being conducted in a rap­
idly changing world and tha t corresponding changes and ad­
justm ents must necessarily be made. Improvements should be 
made from time to time to render the organization more effec­
tive and of maximum service to the youth of the town.
The most difficult problem confronting the school officials 
is the need for an additional teacher in both the grades and 
high school.
The enrollment in the fifth and sixth grade room has been 
exceedingly high with over 60 in attendance, however the work 
has been carried on in a creditable manner considering the 
crowded conditions.
We have received notice from the State Department of 'Edu­
cation that it will be necessary to provide an additional teacher 
if Norridgewock High School is to secure approval as a Class A 
school. Standards for approval as a Class A school require 
that the pupil teacher ratio must not exceed thirty. This means 
(that the number of pupils divided by the number of teachers 
in  any school of Class A grade must not be in excess of 
thirty. The enrollment of Norridgewock High School has 
exceeded the requirem ent and consequently approval as 
a Class A school is being withheld until the condition 
is corrected. The School Committee are considering the  em­
ployment of a physical education teacher who would 
serve part time 1h the high school and part time in the grades.
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This would obtain approval for the high school and would im­
prove conditions in the grades. A Slate subsidy amounting to 
approxim ately one half the teacher’s salary  would he received, 
so tha t the cost to the town.would be small. The Committee 
feel tha t it will be possible to provide such teacher without any 
additional appropriation for the purpose.
The past year has shown a shortage of trained and experi­
enced teachers with a high turnover over the entire state. The 
greatest number of changes naturally  occurred in the sm aller 
and poorer towns where low sa laries prevailed.
The number of changes in Norridgewock was exceptionally 
high for one year with seven new teachers out of a total of ten. 
It is interesting to note that practically all of the vacancies 
were filled by either Normal or college graduates with some 
successful teaching experience.
The large number of new teachers has naturally  increased 
the problems of supervision and adm inistration, but the work 
has progressed in a very satisfactory  m anner and I feel tha t 
we were fortunate to secure a corps of teachers so well trained.
During the suirimer the Central building was painted which 
has greatly  improved the appearance. The amount of insurance 
in force has been increased from $12,000 to $15,000, which is a 
•small amount considering the value and replacement cost of 
such a building.
Thirty-ifive new desks of the movable type have been pur­
chased and installed in the seventh and eighth grade rooms. 
These desks were very badly needed and add much to the com­
fort and proper working conditions of the pupils.
The greatest need as regards housing facilities at present is 
for a satisfactory supply of drinking water. The Special Com­
mittee elected by the town to investigate the cost of supplying 
drinking water has taken an active interest, held numerous 
meetings, and investigated several sources of water. No feas­
ible plan has to date been decided upon. This is a situation 
tha t requires further study until some satisfactory solution is 
found.
A new chassis should be purchased for the larger town owned 
bus. The present chassis is in poor condition and very expen­
sive to operate. A new chassis would be much more economical 
and insure regular transportation. The School Committee have 
included th is item in their recommendations.
The School Committee have made a careful study of the school 
accounts and the needs for the coming year. They recommend 
that two appropriations be made, one for general school m ain­
tenance and the other for special purposes such as Medical In ­
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spection, Insurance, Industrial Education, Repairs and Super­
intendence. The reason for the two appropriations is due to 
the fact that State school funds can be used for general main­
tenance and not for special purposes. Consequently it is nec­
essary to make this division to make the appropriations legal. 
The total sum recommended is the same as appropriated last 
year.
Thanking all who have contributed in any way to the success 
of the schools, this report is
Respectfully submitted,
KERMIT S. NICKERSON,
Superintendent of Schools
REPORT OF THE PRINCIPAL OF NORRIDGEWOCK
HIGH SCHOOL
To the Superintendent of Schools:
I herewith submit the annual report of the high school
principal:
ENROLLMENT
Boys Girls Total
Seniors .......................... ...................................  7 9 16
Juniors ......................... ...................................  12 12 24
Sophomores .................. ...................................  13 5 18
Freshmen .................... ...................................  17 17 34
Junior eighth .............. ...................................  17 25 42
Junior seventh .......... ...................................  14 17 31
Totals .................... ...................................  80 85 165
Enrolled by towns:
• Boys Girls Total
Norridgewock ___ ...................................  69 75 144
M e rc e r .................... ...................................  5 4 9
Smithifield ............ ...................................  5 4 9
Haynesville .......... ...................................  1 ■ 0 1
Rome ...................... ...................................  0 1 1
Sidney .................... ...................................  0 1 • 1
Totals ............ ...................................  80 85 165
Graduated June, 1937 ...................................  6 7 , 13
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Two of the teachers in the building returned to their positions 
following the summer vacation. New teachers in the high school 
are Miss Geneva Kirk of Bates College, Miss Helen Weeks of 
Boston University and Miss Louise Nash of Farm ington Nor­
mal School.
The General and College P reparatory  Courses, supplemented 
by courses in Home Economics and Manual Training, are pro­
vided for all students. The number of subjects offered in the 
College Preparatory  Course have been reduced to the minimum 
which pupils can take and yet have the necessary subjects for 
college entrance. Some question has been raised as to the ad­
visability of continuing to offer a College P reparatory  Course 
with an inadequate number of teachers. There are a sprinkling 
of students who are conscientiously preparing for college and 
each year one or two of the graduates enter some college for 
higher education. Elimination of a college course would com­
pletely block the plans of this group of high school students.
The Manual Training Course has an enrollm ent of 68 and the 
Home Economics Course 77. The boys taking manual train ing  
have their courses in drafting and the carrying out of w orth­
while projects in woodwork. The suggestion is offered here 
that the gradual incorporation of general shop work into the 
manual training course might be of practical value to boys 
faced with repair problems in the home. Home Economics s tu ­
dents study the problems of home making and have practical 
projects in cooking and clothing. The hot lunches served du r­
ing the cold w inter months are projects of the economics pupils.
Student Activities
A year ago a group of students laid plans and started  to carry  
on a debating program under the auspices of the Bates De­
bating League, the project, however, was crippled early in the  
year by the loss of the teacher in charge of the activity, and 
came to an abrupt end. This year debating is again going for­
ward, under the guidance of Miss Kirk, and participation in the 
Bates League Conference seems reasonably certain.
The Norridgewock High School Alumni Association aw arded 
two five dollar prizes at the Alumni prize speaking contest held
i
during the spring. This year has seen a large number of can­
didates enrolled in the Speech Club, conducted by Miss Weeks, 
and much interest has been evidenced in this oratorical activ­
ity. Student speakers represented the school in the Spear S ta te  
Prize Speaking Contest and a t the Montgomery Prize Speaking 
Contest held at Colby.
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Silver cups were awarded at graduation for improvement in 
scholarship and best school citizenship. The awards were pro­
vided by the Student Government Association and by the fac­
ulty, respectively.
Band director Rutherford H. Ghen has continued the instruc­
tion in instrum ental music, which was started last year, and 
the band now numbers twenty-five and is looking forward to 
competing in the State High School Band 'Contest, which is held 
each spring.
The school orchestra has ten pieces and new musicians are 
being added as they become proficient from their instrum ental 
instruction.
Instruction in vocal music is provided in the grades and is 
available for those in high school who choose to elect the 
course. No instruction is provided in a rt courses.
Other clubs and activities available to students are the Ethics 
Club, Science ClubT and Home Economics Club. Baseball and 
basketball furnish athletic activities.
Outstanding Needs
The water supply presents a real problem which is cared for 
at present by cans of water hauled to the building. Conditions 
from the health standpoint are very poor and w arrants every 
effort to obtain a suitable supply of drinking water for the 
drinking fountains which are already provided.
Toilet facilities are very poor and inadequate for the entire 
building which has an enrollment of 370 pupils.
One pressing need was cared for when the library table was 
provided with a daily newspaper and several excellent maga­
zines. The library is still in urgent need of books for Use in 
connection with the teaching of English and to develop habits 
for proper use of leisure time. The Mary Sawtelle Williams 
,Fund of $1,000 given to the town for a school library, has pro­
vided no income to the' school library for the past six years and 
at the present time the fund itself cannot be located.
Many students who are now receiving grades of C average 
would be able to do work of B or A grade if they spent more 
time on home study. The amount of knowledge obtained from
the school textbooks bears a very definite ratio to the time(
spen t in studying.
Respectfully submitted,
CQjIFTOlN M. HAMM,
Principal
School Report
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BUDGET REC OM'MENiDATIiONS FOR 1938-1939
The School Committee recommends the following appropri­
ations:
School fund account 
Medical inspection .
Insurance ..................
Industrial education
Repairs ......................
Superintendence . . .
$ 9,500.00
34.00
166.001, 100.00
400.00
300.00
-------------  $11,500.00
FINANCIAL STATEMENT
Receipts
Raised by vote of the town:
Common schools, high school, textbooks
and supplies ........................................  $ 9,779.00
Repairs ..........................................................  250.00
Industrial a rts  ............................................  1,000.00
Medical inspection ....................................  34.00
Insurance ....................................................  154.00
Superintendence ........................................  283.00
$11,500.00
Received from State:
S tate  school fund 
Industrial arts . 
Equalization fund
$ 2,477.571, 120.01
386.00
-------------  $ 3,983.58
Other sources:
Balance 1937 .............................................. $ 30.30
Refund on conveyance ............................  9.80
Sale of supplies .......................................... 14.68
Tuition received, Town of Smithfield .. 500.00
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Tuition received, Town of Mercer ___ 495.95
Tuition received, Town of Sidney . . . .  33.00
Tuition received, Town of R o m e ..........  40.00
Tuition due, Town of Haynesville . . . .  33.00
--------------  $ 1,156.73
Total receipts ...................................  $16,640.31
Expenditures
Secondary school teachers ...........................  $ 3,238.22
Elementary school teachers .........................  2,740.41
Fuel ......................................................................  794.75
Jan ito rs ..............................................................  738.00
Conveyance ......................................................... 4,449.82
Textbooks and supplies .................................  1,104.39
Lights and power . ; .........................................  188.45
Expenditures, State school fund ..........  $13,254.04
Repairs ................................................................  $ 628.70
Industrial ........................................................... 2,084.10
Medical ins-pection ...........................................  39.00
Insurance ........................................................... 318.54
Superintendence ...............................................  291.56
--------------  $ 3,361.90
Total expenditures ...................................  $16,615.94
Unexpended .................................................  24.37
$16,640.31
■GENERAL SCHOOL ACCOUNT 
Expenditures
High school teachers:
Clifton Hamm ...........................................  $ 1,644.28
Margaret Gardiner .................................... 340.00
Helen Spaulding .......    359.98
Geneva Kirk .................................   400.00
Gertrude W idercrantz .............................. 21.76
Helen Weeks ...............    472.30
$ 3,328.22
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•Common school teachers:
Grace P erry  ................................................  $ 225.00
Doris Viles ..................................................  225.00
Lois W alker ........................ ' ......................  225.01
Helen Sawyer ............................................  595.15
Lois Bridges ................................................ 240.00
Mary Corson ................................................ 300.00
Eleanor Chase ............................................  299.25
Maxine Bennett ..........................................  300.00
Freda Wing ................................................  300.00
Laurie Fish ................................................  3.00
Edna Cronkite ...................    3.00
Gertrude W idercrantz ..............................  3.00
Town of- Oakland .................   22.00
--------------- $ 2,740.41
Fuel:
Lyman Dunlap ..........................................  $ 18.63
Harley D u n la p ............................................  10.00
H. S. Jones ................................................  60.00
Peter Mareue ..............................................  90.00
J. F. A rsenault ..........................................  60.00
Clayton Albee ............................................  32.50
Clarence Buzzell ......................................  57.00
Kennebec W harf and Coal Co.................... 345.09
Leon W ebster .................................................. 42.37
Maine Central Railroad Co............................. 79.16
--------------- $ 794.75
Jan ito r:
Harley Dunlap ............................................  $ 636.00
Leland Merrill ............................................  102.00
--------------- $ 738.00
Conveyance:
Ansel Clark ................................................ $ 1,701.00
A rthur Robinson ......................................  866.34
Wallace Sheaff ..........................................  350.00
Leon W ebster .............................................. 418.00
Guy Emmons .............................................. 1.00
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Norridgewock Motor Co. . . .
U. E. Stanley .........................
H arry Yeaton .......................
Folsom’s Insurance Agency
Textbooks and supplies:
Common school books .................
High school books .......................
Common school supplies ............
High school supplies ...................
Lights and power:
Central Maine Power Company
R epairs:
A. J. Huard .......................
George Lunt .......................
Miller and Jones ...............
A. H. McKenney & Sons
H. D. Burgess ...................
Norridgewock Motor Co.
L. M. Glover Co., Inc.........
Gledhill Brothers ............
Industrial:
Ellery Huff ............
Helen Hodgdon . . .
Lucille Nash ........
Hildegarde Barlow
Medical inspection:
Dr. Allan Stinchfield 
Dr. H. W. Smith . . .
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Insurance:
Folsom's Insurance Agency ..................  $ 318.54
--------------  $ 318.54
i
Superintendence:
I. E. Adams ................................................  $ 47.16
K S. Nickerson ..........................................  224.40
B. B. Yeaton ................................................  . 10.00
Ira  K. Knowlton ........................................  10.00
--------------- $ 291.56
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Warrant for Annual Town Meeting
To C. B. Boone, Constable for the Town of Norridgewock, in 
the  County off Somerset. GREETING.
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the Town of Norridge­
wock, qualified to vote in town affairs, to meet in the Town 
Hall in said town on Monday, the 7th day of March A.D.,1938, 
at nine o’clock in the forenoon to elect all town officers and 
to transact all other town business as herein enumerated in 
the articles of the town warrant. For the election of officers 
the polls will be open immediately after the election of a moder­
ator and remain open until three o’clock in the afternoon. The 
transaction of other town business will begin at one o’clock in 
the afternoon.
Art. 1—To choose a moderator.
Art. 2—To elect a Town Clerk, three Selectmen, Assessors of 
Taxes, Overseers of the Poor, Town Treasurer, Auditor of Ac­
counts and a member of the Superintending School Committee 
for three years by written secret ballot, as provided in Chapter 
5, Sections 38 to 52 inclusive of the Revised Statutes, provision 
for which was adopted by the Town of Norridgewock at its an­
nual meeting in 1935.
Art. 3—-To see if the town will vote to instruct the Select­
men to employ an agent to manage the affairs of the town 
during the current year under the direction of the Selectmen 
and Overseers of the Poor, so far as consistent with the Laws 
of Maine, and to determine what sum the town will grant and 
raise to pay for the services of such agent.
Art. 4—To see if the town will vote to  elect a Collector of 
Taxes* Road Commissioner and other necessary Town Officers; 
or to take any other action with respect to their election or 
appointment which is deemed advisable by the meeting.
Airt. 5—To see how much the town will vote to raise for 
general school maintenance. Recommendations of Superintend­
ing School Committee are  as follows: $9,500.00.
Art. 6—To see how m uch the town will vote to  raise for 
each Of the special purposes listed below. Recommendations 
of the School Committee are  as follows: iMedical Inspection, 
$34.00; Insurance, $166.00; Industrial Education, $1,100.00; Re­
pairs, $400;'( Superintendence,, $30(0.00; (total amount recom­
mended, $2,000.00.
Art. 7—.To see if the town will vote to instruct the Select­
men and Tax Collector, to enforce the collection of delinquent 
real estate taxes, resident and non-resident, by suit and lien 
attachm ent, rather than toy tax mortgage, in all cases where 
the tax amounts to $30.00 or more and pass all necessary votes 
respecting the same.
Art. 8—To see if the town will vote the sum of $975.85 
which is the total of amounts authorized to be hired by the 
Selectmen, a t the special town meetings of July 11, 1936, and 
of September 4, 1937 and pass all necessary votes respecting 
the same. I i
Art. 9—To see if the town will vote to  require all payments 
for work done by the town officers, to be approved by the town 
auditor before payment by the treasurer and that no town officer 
be paid for any work before same has been performed.
Art. 10—To see i'f the town will reconsider and rescind the 
following vote taken a t the annual town meeting of March 1, 
1937, under Article 3 of the w arran t for said meeting, to wit: 
“The tax collector shall, after eight months from said date of 
commitment place tax mortgage liens on all real estate on which 
taxes have not been paid, both resident and non-resident.”
Art. 11—To attend to the reports of the several town officers 
and take such action thereon as may be desired.
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Art. 12—To see what action the town will take relative to 
determining the salaries to he paid to municipal officers and 
appointees, to wit: Selectmen, Assessors, Overseers of the 
Poor, Road Commissioner, Town Clerk, Auditor, Treasurer, 
member of the School Board, Fire Chief, Fire Warden, and to 
raise a sum of money for same and pass all necessary votes.
Art. 13—To see if the town will vote to fix the date when 
each taxpayer’s tax  shall become due and the date when the 
collector shall settle with the town, and pass all necessary 
votes respecting the same.
Art. 14—To see if the town will authorize the Selectmen to 
sell the rem aining rural schoolhouses and pass all necessary 
votes respecting the same.
Art. 15—To see if the town will vote to accept a Central 
Maine Power Oo. bond for one hundred dollars ($100.00) from 
Mr. Ed Barker, and for the town to refund Mr. Barker the sum 
of fifty-fiye dollars ($55.00) that he has deposited with the 
town for perpetual care of cemetery lot, and pass all necessary 
votes respecting the same.
Art. 16—To see if the town will vote to raise the sum of 
five hundred dollars ($500.00) to gravel Winding Hill road, and 
pass all necessary votes respecting the same.
Art. 17—To see if the town will vote to raise the sum of one 
hundred dollars ($100.00) to repair the Legassie road from the 
Charles Bigelow farm so called to the Fredric school house 
corner, and pass all necessary votes respecting the same.
Art. 18—To see if the town will vote to raise a sum of money 
to clear the highways of ragweed, and pass all necessary votes 
respecting the same. (Requested by department of health).
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AJrt. 19—To see if the town will vote to authorize the (Se­
lectmen on behalf ofi the  town to sell and dispose of any real 
estate acquired by the town for non-payment of taxes thereon, 
on such term s as they deem advisable, and to  execute quit­
claim deeds of such property.
Art. 20—To see if the town will vote to raise the sum of 
$250.00 to ta r road on north side of river, from cement bridge 
to 'tomb a t New Oak cemetery, and pass all necessary votes 
respecting the same.
Art. 21—To see if the town will vote to raise a sum  of 
money to put in catch; basin, n ear ol^ d ferry way on north side 
of river, and pass all necessary votes respecting the same.
Art. 22'—To see if the town will vote to raise the sum of 
$400.00 to repair the Dodlin road, and pass all necessary votes 
respecting the same.
Art. 23—To see if the town will vote to raise not less than 
$930.00 for the maintenance of improved, sections of th ird  class 
roads, or to be used in conjunction with state apportionm ent 
for the construction of th ird  class roads.
Art. 24—To see what sum the town will appropriate for state 
aid construction (in addition to the amounts regularly  raised 
for the care of ways, highways and bridges) under the pro­
visions of Section 19, Chapter 28, Revised Statutes of 1930, or 
under the provisions of Section 3, Chapter 229, Public Laws of 
1937.
Art. 25—To see what sum, if any, the town would recom ­
mend to take from the joint state  aid account for the pur­
pose of applying bituminous surface treatm ent to s ta te  aid 
roads, in excess of the requirem ents of section 2, chapter 132, 
P. L. 1935.
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Art. 26—To see if the sum of $118.00, or more, will be raised 
for school nursing in the town of Norridgewoek, to be ex­
pended under the auspices of the Bureau of Health of the state 
department of Health and Welfare.
Art. 27—To see if the town will vote to appoint ten mem­
bers to serve as a budget committee, and pass all necessary 
votes respecting the same.
(Art. 28—To see what sum the town will vote to raise for 
snow removal and pass all necessary votes respecting the 
same.
Art. 29—To 'see what sum o!f money the town will vote to 
raise for repairing and building sidewalks and street drains.
Art. 30—To see what sum of money the town will vote to 
raise for building and repairing roads, bridges and culverts 
for the ensuing year.
Art. 31—To see what sum of money the town will vote to 
raise to defray expenses of fire department for the ensuing year, 
and pass all necessary votes respecting the same.
Art. 32—To see what sum of money the town will vote to 
raise for support of poor.
Art. 33—To see if the town will vote to raise the sum of 
$15.00 for care of Monument square, said am ount to be ex­
pended under the supervision of Village Improvement Society.
Art. 34—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of the free public library and books for
same.
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Art. 35—To see what sura of money the town will vote to 
raise for payment of bonded debt and interest.
Art. 36—To see what sum of money the  town will vote to 
raise for the payment on tem porary loans.
Art. 37—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of s tree t lights.
Art. 38—To see if the town will vote authorizing and in­
structing its Selectmen to issue its  notes or a series of notes, 
or its in terest bearing town order or orders, for the  purpose 
of payment or refunding in whole or in part the outstanding 
indebtedness of the town, which now has or may hereafter be­
come due, and if so to determ ine the amount of said note or 
notes, order o r orders, rate  of in terest and terms, an(d the 
m anner of the execution of said note or notes, order or orders.
Art. 39—To see if the town will authorize the Selectmen to  
procure a tem porary loan or loans in anticipation of taxes for 
the purpose of paying indebtedness of the town. Such notes 
to be paid during the current municipal year by taxes.
Art. 40—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the proper observance of Memorial day, and pass all 
necessary votes respecting the same.
Art. 41—To elect one member of Cemetery Committee.
Art. 42—To see what sum Of money the town will vote to 
raise to pay for gravel, culverts and dynam ite for Sandy River 
road.
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Art. 43—To see if the town will vote to agree on the follow­
ing abatements to be made to those who voluntarily pay their 
1938 taxes, other than  poll taxes, to  the tax collector; three 
percent if paid on or before June 1, 1938, two percent if paid 
on or before August 1, 1938, one percent if paid on or before 
October 1, 1938.
Art. 44—To elect a tax  collector fo r the ensuing year.
Art. 45—To see if the town will vote to raise the sum of 
$2,300.00 to pay on fire engine and pumper, and pass all neces­
sary votes respecting the same.
Art. 46—To "see if the town will vote to raise the sum of one 
hundred and twentynfive dollars and thirty-two cents, to pay 
for lumber, etc., for Martin Stream bridge, and pass all necessary 
votes respecting the same.
Art. 47—To see if the town will vote to raise a sum of money 
to repair Burrill Hill road.
The selectmen give notice that they will be in session at 
selectmen’s office for the purpose of revising and correcting the 
list of voters on Saturday, March 5, 1938, from two to four 
o’clock P. M.
■Given under our hands this 25th day of February, A.D. 1938.
SAMUEL A. CROMMETT 
IRA C. KNOWLEN 
B. B. YEATON
Selectmen of Norridgewock
